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などが可能となると期待される。このための基本的な道具 ( 情報技術 ) について紹介する。
＜略歴＞
1995 年北海道大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士 ( 工学 )。同年、静岡大学工学部助手。
1997 年北海道大学工学系研究科助手。2004 年東京大学工学系研究科助教授。2007 年～ 2010 年、東
京大学史料編纂所・准教授兼務。2009 年より、科学技術振興機構さきがけ研究者兼務。現在に至る。
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